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ABSTRAK 
Berat badan lahir rendah (BBLR) rnerupakan suatu kelainan yang dialarni 
oleh bayi barn lahir dengan berat badan lahir kurang dari nonnal. Di Indonesia 
kasus BBLR lebih banyak muncul karena kemiskinan dan pengetahuan serta 
pendidikan orang tua yang masih rendah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari adanya hubungan antara 
tingkat pengetahuan, sosial ekonomi ibu post partum dengan cara pemberian 
nutrisi pada bayi BBLR di RSUD Sidoarjo. 
Desain penelitian ini rnenggunakan rnetode analitik dengan cross 
sectional, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua ibu post 
partum yang mempunyai bayi BBLR di RSUD Sidorujo. Sampel dari penelitian 
ini sesuai dengan kriteria penelitian. Besar sampel 21 responden. Pemilihan 
teknik sampling menggunakan consecutive sampling. Hasil yang disajikan dalam 
bentuk tabel dan narasi serta dilakukan uji korelasi rank spearman menggunakan 
SPSS 10.0 for Windows dengan a = 0,05 untuk rnengetahui adanya hubungan 
antara tingkat pengetahuan, sosial ekonomi ibu post partum dengan cara 
pernberian nutrisi pada bayi BBLR di RSUD Sidoarjo. 
Berdasarkan basil uji korelasi rank spearman dengan a = 0,05 untuk 
tingkat pengetahuan didapatkan nilai probabilitas (P) = 0,034 rnaka P < a 
sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 
post partum dengan cara pemberian nutrisi pada bayi BBLR di RSUD Sidoaljo. 
Sedangkan untuk sosial ekonomi didapatkan nilai probabilitas (P) = 0,028, maka 
P < a sehingga Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara sosial ekonomi ibu 
post parturn dengan cara pemberian nutrisi pada bayi BBLR di RSUD Sidoarjo. 
Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 
post partum di RSUD Sidoarjo rata-rata baik, serta sosial ekonomi ibu post 
partum dan cara pemberian nutrisi pada bayi BBLR rata-rata cukup. Untuk itu ibu 
diharapkan untuk lebih rnencari informasi tentang cara pemberian nutrisi pada 
bayi BBLR Bagi institusi pelayanan kesehatan diharapkan lebih aktif dalam 
mernberikan informasi tentang cara pernberian nutrisi pada bayi BBLR 
Sedangkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan ibu mengetahui cara pernberian 
nutrisi pada bayi BBLR 
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